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w miastach województwa śląskiego 
w latach 1977—2006
Abstract: The paper  is  an  attempt  to  present  in  a  thorough  form migration processes which oc-





lation  in  this  area. There  is  a  clear  zonal  character  in migration  processes,  especially  in  case  of 
























































Te  nowe  jakościowo  procesy  skłaniają  do  podjęcia  próby  bardziej  wnikli-
wej analizy migracji  ludności w województwie śląskim, zwłaszcza w ostatnich 
latach. Celem badań jest zatem w miarę syntetyczna charakterystyka owego zja-












—  saldem migracji  przypadającym  statystycznie  na  tysiąc mieszkańców danej 
miejscowości,
—  współczynnikiem mobilności (ruchliwości),  informującym, jaki odsetek lud-
ności  zmienił  dotychczasowe miejsce  zamieszkania,  jest  on  sumą  napływu 
i odpływu, dzieloną przez liczbę ludności danego obszaru;













































































































































































































































































































































ryczna wielkość  dodatniego  salda migracji  zawarła  się  tam w  przedziale  20— 




—  w  centralnej  części  województwa  notujemy  wyraźnie  dwudzielny  podział 






































Drugim  zasadniczym  elementem  prowadzonych  badań  jest  charakterysty-
ka współczynnika mobilności.  Ilustruje  on  procentową wielkość  zmian miej-
sca zamieszkania w stosunku do  lokalnego zaludnienia. Dysponowanie dany-
mi z okresu 1977—2006 pozwoliło  rozpatrywać owo zagadnienie w układzie 
zarówno przestrzennym,  jak  i  czasowym, z wykorzystaniem procedury  tabeli 
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Zmniejszenie  się wielkości przemieszczeń  ludności wraz  z ogólnopolskim 
cyklem demograficznym, a  także  transformacją ustrojowo-gospodarczą, wyka-
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